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BETON SYSTEM
SISTEMA CONSTRUCTIVO MEDIANTE ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO Y ACERO
Elementos principales
Los elementos estarán fabricados íntegramente en hormigón armado, con un control exhaustivo para obtener la
mejor calidad posible. Han sido pensados para que sean proporcionales y compatibles entre ellos mismos, pudiendo
combinarlos y ajustarlos en todas las posiciones imaginables.
Encofrados
Los encofrados aunque son ciertamente complejos a la hora de su fabricación, compensan esta carga inicial con su
durabilidad. Están construidos con materiales estándares, que son perfiles metálicos, y cualquier pieza que pueda
dañarse a lo largo del tiempo puede ser sustituida fácilmente.
A su vez, la complejidad de estos encofrados, viene dada por facilitar todo el proceso desde su montaje, armado,
hormigonado y posterior retirada del elemento prefabricado.
Posibles edificios
Este sistema constructivo abre un abanico de posibilidades edificatorias, que van desde las viviendas unifamiliares a
los edificios con fines industriales, incluyendo en este abanico, los bloques de grandes dimensiones, ya que, el
sistema permite grandes espacios libres que permiten particionar las superficies sin obstáculos.
